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基础才构成马克思主义经济学体系 , 也正是以门格尔 、杰文思 、瓦尔拉等人的边际效用论和马
歇尔等人的均衡价值论为基础才演绎成今天西方的宏观经济学与微观经济学体系 。
在经济理论与实践中 , 价值理论有着不可替代的作用和意义:第一 , 价值是经济理论的基
本范畴之一 , 它不仅是说明价格的出发点 , 也是说明整个经济理论的出发点 。历史经验表明 ,
没有价值理论 , 价格与市场的形成 、经济方针政策的制定 、国民经济的核算与管理都会失去依
存的基础;第二 ,现代市场经济除了研究和分析表面的供给 、需求 、价格 、市场及其形态结构外 ,
还必须对隐藏在这些现象后面关于商品货币经济最本质 、最一般的东西———价值作出解释 ,否
则无法对市场经济一系列的基本问题作出回答;第三 ,价值理论是一定阶级(层)意识形态 , 经
济思想的反映 。马克思主义价值理论和西方价值理论 ,不仅不同程度反映了经济现象真实性 ,
也深刻地反映了各自的阶级立场和阶级关系。价值理论成了维护社会稳定 , 统治需要的重要
思想武器 。





论 , 以便从思想上武装人民群众 , 推翻资产阶级的政治统治 。夺取政权后 , 特别是改革开放以
来 ,社会各级层的利益关系发生了根本性的变化 ,出现了许多新情况 、新问题 ,因此 ,反映这种
关系变化的价值理论必须作出及时修正。如果仍以革命时期的价值理论分析现阶段的经济现








其三 , 价值理论创新可避免实践的盲目性和思想误导 。首先 , 随着经济的发展 , 人们合法
收入来源日趋多样化 ,利益群体的变化使价值构成的影响因素发生了深刻的变化 ,这种变化要
求在价值理论上有所放映 。其次 ,经济一体化的实践要求各国摒弃思想意识形态 、社会制度的
差异而建立一种能反映国际价格本质的“共同”理论 。打通我国价值理论与国际价格体系的关
系 ,有利于解放思想 、放开手脚 、加强多种形式的经贸合作。再次 ,传统的价值理论容易误解为
工人的活劳动创造了全部价值 ,在实践上造成人们重活劳动而轻物化劳动 ,重劳动强度而轻劳
动管理的定势 , 在思想上造成人们夜郎自大 、盲目轻视西方经济文明 、拒绝借鉴其合理成分的
封闭心理倾向。
所以说 , 要发展社会主义市场经济 , 澄清理论混乱 , 探索出适应我国社会主义建设的新路
子 ,应根据经济实践 ,率先创新传统的劳动价值理论 。
二
西方的价值理论可为发展我们的价值理论提供借鉴 。常见的几种理论:一是供求论 ,这种
理论不认为商品有反映其本质的东西 ———价值的存在 。认为价值即价格 ,反映的是商品交换数
量上的对比关系 ,它是由供求波动决定的 。二是生产费用论 ,又称三要素理论 ,该理论认为 ,商











的理论 。马歇尔把均衡价格就当做价值 ,按他的话就是:“价值这个名词是相对的 ,表示在某一
地点和时间的两样东西之间的关系。” ①西方经济学者进一步用边际效用解释需求变动 ,用生
产费用解释供给变化 ,用供求失衡解释价格波动。认为各生产要素(土地 、资本 、劳动 、企业家






我国改革开放以来 , 马克思主义价值理论得到了很大的发展 , 促进了整个经济科学的进




一卷问世后 100多年间 , 资本主义国家科学技术 、阶级关系以及政治经济格局的巨大变化 , 也
无视改革开放以来经济建设中出现的新问题 、新情况以及社会利益群体的演变 ,僵化地理解马
克思主义价值理论 。理论变成了思想的障碍而不是行动的指南。
二是立足于对马克思主义价值理论的修修补补 。坚持活劳动 、 生产性劳动是创造价值的
唯一源泉 , 把劳动分为体力劳动与智力劳动两类。认为二战以后 , 由于科学技术的迅速发展 ,




现象 , 而且由于公有制经济所有权与经营权的分离 , 在利益分配上 , 也存在资产所有者与经营





现为先进的设备 、材料和工艺)创造的 ,剩余价值中存在非剩余价值成分 ,生产性劳动与非生产
性劳动共同创造了价值 。并且强调物化劳动不等于资本 , 前者是生产要素 , 创造价值 , 而后者
是经营要素 ,不创造价值。 ③上述观点似乎既解决了价值创造的问题 ,又坚持了马克思主义劳
动价值论 , 使我国现实经济现象得到了较为合理的解释。但问题是 , 同样是资本(表现为一定
的金融资产或实物资产), 在西方 , 是剥削工人剩余劳动的工具 , 到我国则成了先进的设备 、材









秉着“发展实践 ,指导实践”的精神 ,理论创新应重点放在解决实际问题上 。创新的标准只
能是邓小平同志的“三个有利于” 。具体的创新思路大致包括如下几点:




二 ,在价值界定问题上 ,价值作为政治经济学的基石 ,必须能高层次地反映商品或劳务内
部质的规定性 ,而作为各部门 、应用经济学的重要范畴 ,又必须对现实经济现象有较强的概括
27
性和解释力。鉴于经济改革的复杂性和艰巨性 , 人们对价值本质的认识有待于实践的进一步
深化。在转轨期 ,可借鉴西方的“均衡价格”理论 ,试着建立一个可操作的“价值 ———价格理论体
系”来分析和指导我们的经济实践 。“商品是天生的平等派” , 除了少数公共产品 、自然垄断行
业可由政府补贴外 ,几乎所有生产要素的价格只能由市场决定 。恩格斯所说的“价值是生产费
用对效用的关系” , ④以及《资本论》第三卷所论述的第二种社会必要劳动时间⑤均反映了生产
成本 、效用(使用价值)和稀缺性(供求关系)对价值形成的作用 。因此 ,当价值界定问题上存在
思想 、体制障碍时 ,可从影响价值(价格的基础)的各种因素入手 ,逐步在实践中发展理论。
三 ,在价值创造 、价值实现和价值分配问题上 ,笔者的看法是:劳动者的活劳动与反映先进
科技水平的物化劳动共同创造了价值 , 一般的物化劳动因 “物”的稀缺性等原因可享有新价值
的分配权;商品的效用 、稀缺性直接决定了价值的实现 ,物化劳动“载体”的所有者参与价值分
配 ,即虽然价值是由活劳动和“先进”的物化劳动创造的 ,但各要素所有者均可参与价值的合理







者所有。由于生产力发展水平及社会制度的差异等原因 , 物化劳动 “载体”的所有者可能通过
对“物”的占有或超经济强制力剥夺物化劳动在内的他人所创造的所有或部分价值 。
把价值理论分为价值创造 、 价值实现及价值分配三个有机环节有其明显的经济学意义:
(一)我国经济建设需要大量高素质的劳动者和先进的科学技术设备 。发展科学技术 , 从物质
上鼓励高素质人才的培养 , 有利于尽快缩小与先进国家的差距;(二)社会主义经济是市场经
济 ,必须重视市场机制(供求 、价格 、竞争)对价值创造 、实现及分配的作用;(三)从物质利益上 ,
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